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ハビリテー ションを展開している。リハビリテーショ  
ン専任医は2名で，当部副部長を兼任する呼吸器内科  
医が内科系の患者さまを，整形外科医が外科系の患者  
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表1 理学療法学専攻教員の理学療法部における臨床活動  
氏 名   職名   内 容   頻度   
市橋 則明  助教授  スポーツ障害の理学療法およびその指導  2回／週   
玉木  彰  助教授  呼吸の理学療法およびその指導   5回／過   
大畑 光司  助 手  発達障害の理学療法およびその指導   5回／過   









況を表1に示す。   























臨床活動状況を表2に示す。   




















ら積極的に関与している。   
保健学科との協力体制としては，作業療法学専攻の  
教員と協同で，小児中枢神経疾患の患者さまに対し  
て，摂食・瞭下機能訓練に取り組んでいる。   
各療法別の新患患者さまの診療科別比率を表3に示  
す。   
7．実  績  
2003年度の実績（治療件数）を表4に示す。なお，  
当時はPT7名，OT4名，ST3名であった。   
臨床実習受け入れ校は，医療技術短期大学部を含ん  
表2 作業療法学専攻教員の理学療法部における臨床活動  
氏 名   職名   内 容   頻 度   
高次脳機能障害の作業療法の指導   随時  
種村 留美  助教授        高次脳機能障害の作業療法   1回／週   
加藤 寿宏  講 師  発達障害の作業療法 30名／月   約3回／週   
赤松 智子  講 師  重症筋無力症の作業療法   1回／月   
小野  泉  助 手  装具製作・自助具製作   随時   
運動失調症の作業療法の指導・担当  随時・1回／過  
酒井  浩  助 手        高次脳機能障害の作業療法   1回／過   
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表3 新患患者の診療科別比率（2003年度）  
整形外科  神経内科  脳神経外科  呼吸器内科  老年科  耳鼻咽喉科  内科系  外科系  その他   
PT   29％   14％   12％   6％  18％   14％   7％   
OT   13％   27％   18％  7％   18％   14％   12％   
ST  32％   21％  8％  7％  9％  7％   12％   12％ 
＊その他には，PTは移植外科，OTは精神神経科，STは歯科口腔外科が多く含まれる。  
表4 2003年度の実績（治療件数）（PT7名，OT4名，ST3名）  
治療件数  入院件数（比率）  外来件数（比率）  往室件数（比率）  スタッフ1人1日あたりの治療件数   
PT   ■ 26，193   23，568（91％）  2，625（9％）   6，024（23％）   15．6   
OT   15，413   11，714（76％）  3，699（24％）   3，083（20％）   16．1   
ST言語   10，583   9，863（93％）   720（7％）   2，752（26％）   14．7   
ST摂食   855   820（96％）   35（4％）   656（80％）   1．2   


















視点から，リハビリテー ションへの期待はますます高  
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